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松代町などに真田家が所有している土地の地券で、明治 12 年と20 年に発行されたものである。さらに明























































































































































































































































































































































































































































































































































































































原島陽一「真田家文書と松代藩家臣団の職制機構」（『史料館研究紀要』第 10 号、1978 年）。
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井上勝生「藩財政史料の構造と分類法について」（『史料館研究紀要』第 10 号、1978 年）。
原島陽一「宝物館所蔵真田家文書の特色と意義」（『松代─真田の歴史と文化─』第 4号、1991 年）。
北村保「真田宝物館所蔵真田家文書について」（『信濃』第 44 巻第 12 号、1992 年）。
原島陽一「明治三年の『職員録』」（『松代─真田の歴史と文化─』第 7号、1994 年）。
原田和彦「長野県宝『真田家文書』の基礎的考察―流入文書について」（真田宝物館『松代─真田の歴




─』第 11 号、1998 年）
原田和彦「『真田家文書』について」（『信濃』第 50 巻第 4号、1998 年）。
















渡辺尚志編『藩地域の構造と変容―信濃国松代藩地域の研究―』( 岩田書院、2005 年 )
北村典子「資料紹介「『御腰物元帳』と真田家伝来の御腰物」（『松代─真田の歴史と文化─』第 18 号、
2005 年）。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ผ ᢱ  ᛄ ᣇ ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ 䎲 ᓮ ᓎ ᣇ ⿠ ේ ᐗ ൕ ᣇ ᴪ 㕟 ↳ ਄ ប 䎳
ಠ   ଀
৻ 䎬 ᧄ ผ ᢱ ߪ ᒰ 㙚 ᚲ ⬿ 䎲 ᓮ ᓎ ᣇ ⿠ ේ ᐗ ൕ ᣇ ᴪ 㕟 ↳ ਄ ប 䎳 䐳 ޽ 㧟 㧠 㧜 㧡 䐴 ࠍ ⠡ ೞ ߔ ࠆ ߽ ߩ ߢ ޽
ࠆ 䎭
ੑ 䎬 ผ ᢱ ߩ ߁ ߜ 䎲 ᒰ ᓮ ᓎ వ ヘ ࠃ ࠅ ਯ ᕈ ฬ ᐗ ォ ㆫ ਯ ▎ ᚲ 䎳 ߪ 䎬 㑛 ⷩ ߩ ଢ ࠍ ೎ ⴫ 㧟 ߣ ߒ ߡ ߹ ߣ
߼ ߚ ߚ ߼ ⋭ ⇛ ߒ ߡ ޿ ࠆ 䎭
ਃ 䎬 ⠡ ೞ ߦ ޽ ߚ 䏉 ߡ ߪ 䎬 ್ ⺒ ߩ ଢ ࠍ ⠨ ᘦ ߒ ߡ Ᏹ ↪ ṽ ሼ ࠍ ૶ ↪ ߒ ߚ 䎭 ߹ ߚ 䎬 ㅍ ࠅ ઒ ฬ ߩ 䎲 ⠪ 䎳
䎲 ⨃ 䎳 ߪ ߘ ࠇ ߙ ࠇ 䎲 ߪ 䎳 䎬 䎲 ߽ 䎳 ߣ 䎬 ว ሼ ߪ ⃻ ⴕ ߩ ઒ ฬ ߦ ⋥ ߒ ߚ 䎭 ߹ ߚ 䎬 ⺒ ὐ ෸ ߮ ਗ ೉ ὐ
ࠍ ㆡ ቱ ઃ ਈ ߒ ߚ 䎭
྾ 䎬 ᐔ ಴ ߪ ੑ ሼ ᣿ ߌ 䎬 ᰳ ሼ ߪ ৻ ሼ ᣿ ߌ ߣ ߒ ߚ 䎭
 ( ⴫ ⚕ )
䎲   
   䐳 ή 㗴 䐴
         䎳
䐳 ᧄ ᢥ 䐴
ᒰ ᓮ ᓎ ⿠ ේ ࠃ ࠅ ਯ ੐ ታ ਇ ⋧ ಽ 䎬  ᓮ ᧇ ශ ᓮ ᪯ ⋡ ╬ ߽ ή ᓮ ᐳ 䎬 ਌ ೨ ޘ ࠃ ࠅ ਯ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ౔ ᄖ
⻉ Ꮽ 㕙 ⸽ ᢥ 㘃 ╬ 䎬 ᣿ ๺ ᐕ ਛ ࠃ ࠅ ቟ ᳗ ᐕ ਛ ㄥ ુ ਯ ਄ ข ፣ 䎬 ෻ ฎ ᓮ ↪ ࠾ ⋧ ┙ ᱷ ⟎ ୥ 䎬 ⽵ ੨ ᐕ
ਛ Ꮽ 㕙 ਯ ౝ 䎬 ጊ ⿧ ౐ ㇢ Ꮐ ⴡ 㐷 ࡮ ┻ ౝ Ḯ ਯ ਒ ࡮ ጊ ኹ ⮮ Ꮐ ⴡ 㐷 ╬ ฬ 㕙 ᓮ ᐳ ୥ ᓧ ౒ 䎬 ᆔ ⚦ ਯ ௾
⋧ ಽ ਇ ↳ ୥
৻ ⽵ ੨ ੖ ㄖ ੖ ᦬ ච ਻ ᣣ ㊁ ᳰ ᴦ ᄥ ᄦ ࡮ ਭ ଻ ਻ ㇢ ฝ ⴡ 㐷 ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ ⵍ  ઔ ઃ ୥ 䎬 Ꮗ ᧪ ੨ ଻ ᐕ ਛ ㄥ
ߪ ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ ߣ ⸘ ⵍ  ઔ ઃ ୥ 䎬 ੨ ଻ ච ਻ ኑ ᐕ ࠃ ࠅ ኡ ଻ ਃ ੥ ᐕ ㄥ ਯ 㑆 䎬 ర ᣇ ᛄ ᣇ ߣ ೎ ᓮ ᓎ ⵍ 
ઔ ઃ ୥ ಣ 䎬 ᑧ ੨ ੑ ਊ ৾ ᦬ ర ᣇ ᛄ ᣇ ౒ ৻ ห ⋧ ൕ ୥ ᭽ ⵍ  ઔ ᷰ 䎬 ቲ ᥲ ੑ ↳ ᐕ ㄥ ৻ ห ⋧ ൕ ↳ ୥ 䎬
ዏ ੦ ห ᐕ ౎ ᦬ ర ᣇ ᛄ ᣇ ߣ ೎ ᓮ ᓎ ࠾ ⵍ  ઔ ઃ ୥
৻ ᓮ ⣶ ‛ ᓮ 㗍 ਯ ௾ 䎬 ⽵ ੨ ర ሶ ᐕ 㐳 ⼱ Ꮉ ༀ ౓ ⴡ ᓮ ⣶ ‛ ᓎ ⵍ  ઔ ઃ 䎬 ర ⑍ ਻ ሶ ᐕ  ᓮ ఺ 䎬 ర ⑍
౎ ੥ ᐕ ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ ਭ ଻ ਻ ㇢ ฝ ⴡ 㐷 ᓮ ⣶ ‛ ᓎ ౗ Ꮺ ⵍ  ઔ ઃ 䎬 Ꮗ ᧪ ห ਻ ሶ ᐕ ᐔ ᨋ ᔘ ᄢ ᄦ 䎬 ੨ ଻
ච ৾ ሶ ᐕ ᱜ ᧛ ᴦ ౓ ⴡ 䎬 ኡ ᑧ ర ㄖ ᐕ ⮮ ੗ ᒾ ਻ ㇢ ᓮ ⣶ ‛ ᓎ ౗ Ꮺ ⵍ  ઔ ઃ ୥ 䎬 ቲ ᥲ ᐕ ਛ ࠃ ࠅ ೎
Ბ ⵍ  ઔ ઃ ή ᓮ ᐳ 䎬 ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ ৻ ห ౗ ᓎ ข ⸘ ઀ ᧪ ୥
৻ ੨ ๺ ᐕ ਛ ㄥ ห ᓎ ৻ ห ⋧ ൕ ᧪ ୥ 䎬 ᢥ ൻ ੑ ਊ ᐕ ᒰ ⇟ ┙ ⋧ ൕ ୥ ਯ ಣ 䎬 ห ੖ ㄖ ᐕ ዏ ੦ ᒰ ⇟ ⋧ ፣ 䎬
৻ ห ⋧ ൕ ↳ ୥
   ቲ ᥲ એ ೨ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ⸘ ୥ ᰴ ╙ 䎬 ᓮ ൊ ቯ ৻ ⚕ ή ᓮ ᐳ ⋧ ಽ ਇ ↳ ୥ 䎬 ቲ ᥲ ర ᧂ ᐕ ᓮ ᱷ ㊄
㌛ ห ੑ ↳ ᐕ ᓮ ర ࠾ ⋧ ᑪ ୥ 䎬 એ ᓟ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ⺧ ข 䎬 ౔ ᄖ ⻉ ะ ਄ ⚊ ਯ ಽ 䎬 ᓮ ర ࠾ ⋧ ᑪ ᓮ
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ᛄ ઀ ᧪ ୥ 䎬 ᒰ ᤨ ข ᛒ ୥ ᰴ ╙
    ૉ ᢥ ᡽ ౐ ᧂ ᐕ ㄥ ߪ ᓮ ᣣ ⸥ ᳯ ᓮ ᛄ ಾ ᐗ ਛ ୫ ౒ 㒝 ㄟ ઀ 䎬 ᓮ ᛄ ಾ ਯ ಽ ᄀ 䏙 ᐕ ಾ ࠾ ᓮ ൊ ቯ
⋧ ᭂ 䎬 ㌛ ᷰ ਯ ಽ ㊄ ㌁ ࠾ ⋧ ⋥ ᓮ ൊ ቯ ઀ ୥ ಣ 䎬 ਛ ୫ ᒁ ᦧ ╬ ਯ ▵ Ꮕ ᒁ ᷙ 㔀 ઀ ୥ ઃ 䎬 ㊄
㌛ ⺧ ᛄ ࠾ ઀ 䎬 ᓮ ᛄ ಾ ਯ ಽ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ ਛ ୫ ਯ ಽ ਛ ୫ ㊄ ㌛ Ꮽ ᳯ ⸥ ⋥ 䎬 ਄ ⚊ ᒁ ᦧ
ᓮ ᐳ ୥ ▵ ᶖ ⟎ ↳ ᐲ ᣦ 䎬 ુ ਯ ਄ ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ࠃ ࠅ ᓮ ᛄ ಾ ਯ ಽ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ઀ ୥
৻ ᓮ ㊄ ⺧ ข ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ᛄ ㊄ 㜞 ࠾ ᔕ ⺧ ข 䎬 ㅢ Ꮽ ࠍ એ ᓮ ర ᓮ ෼ ⚊ ᣇ ࡛ ࡝ ⺧ ข 䎬 ᓮ ర ࠾ ⋧ ᑪ ↳ ୥
  ૉ ᦬ ޘ ᓮ ᱷ ㊄ ਃ ᜪ ਔ Ꮗ ਄ ⋧ ᱷ ਇ ↳ ୥ ᭽ ข ⺞ ⺧ ข น ↳ 䎬 ฝ Ꮗ ਄ ⋧ ᱷ ୥ ߪ ᓮ ૛ ᘮ ᣇ ᳯ
   ౝ 㗍 ઀ 䎬 ㅊ ⠰ ⺧ ข น ↳ ᣦ ᢥ ൻ ੖ ㄖ ᐕ ⵍ  ઔ ᷰ ୥
৻ ᓮ ㌛ ᓮ ⾈ ਄ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ᐗ ᓮ ᓼ ዬ ෶ ߪ ↸ ᣇ ࠃ ࠅ ᓮ ⾈ ਄ ઀ ᓮ ర ࠾ ⋧ ᑪ ↳ ୥ 䎬 ฝ ᓮ ㌛ ઍ ㊄ ᐗ ៊ ㌛ ౒ ᓮ ᱷ
ᓮ ⾈ ਄ Ꮽ ᳯ ⸥ ⟎ 䎬 ᓮ ㌛ ઍ ᐗ ៊ ㌛ ਯ ಽ ߪ ᦬ ޘ ᓮ ᛄ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
  ૉ ೨ ޘ ᓮ ᱷ ਔ ᦧ ᓮ ᓎ ᣇ ࠾ ⠰ ⋧ ᭂ ᦬ ޘ ㇭ ᣇ ᳯ ㅢ ㆐ ઀ ᧪ ୥ ಣ 䎬 ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ࠃ ࠅ ㇭ ᣇ ࠾
ߡ ਔ ᦧ ⋧ ᭂ ↳ ୥ 䎬 ฝ Ꮗ ೨ ߪ ਄ ⚊ ਔ ᦧ ᓮ ᛄ ਔ ᦧ ⋧ ႐ ㆑ ࠾ ข ⸘ 䎬 ᰳ ㌛ ࠾ ⠰ ៊ ㌛ ਯ ಽ
ᒁ ᷰ ᱷ ㌛ ᓮ ⋉ ࠾ ⋧ ┙ ↳ ୥ ಣ 䎬 ↳ ᐕ ࠃ ࠅ ਔ ᭽ ห ਔ ᦧ ข ⸘ ୥ ᭽ ⵍ ઔ ᷰ ୥ 䎬 ៊ ㌛ ਯ ⟵
ߪ ᄀ ⽾ ᢥ ࠾ ઃ ਃ ᢥ ተ ਯ ᓮ ቯ ࠍ એ 䎬 ᓮ ᱷ ㌛ ਯ ౝ ࠾ ⠰ ᓮ ᛄ ࠾ ⋧ ᑪ ↳ ୥
৻ ᓮ ᛄ ಾ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ᛄ ⵍ  ઔ ᷰ Ꮽ ࠍ એ ᓮ ᛄ ਯ Ꮽ ᳯ ⸥ ⟎ 䎬 ᓮ ශ 㐓 ⸽ ᢥ ࠍ એ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ⻉ ᛄ ᓮ ᣣ ⸥ ᓮ ൊ ቯ
  Ꮽ ઀ ┙ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ઀ ୥ 䎬 ዕ Ფ ᦬ ᥂ ᣣ ᓮ ᱷ ㊄ ↳ ਄ ઀ ୥
   ૉ ㊄ ㌛ ⻉ ᛄ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ⺞ Ფ ᦬ ᥂ ᣣ ㇭ ᣇ ᳯ ⓭ ว ઀ ୥ 䎬 ⻉ ะ ೨ ޘ ᓮ ᓎ ᣇ ᳯ ᓮ ᛄ ᢿ ઀ ㇭
ᣇ ᳯ ᓮ ᛄ ᢿ ↳ ┙ ਄ ୥ ਄ ᓮ ᛄ ↳ ┙ ઀ ୥ ᭽ 䎬 ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ⵍ ઔ ᷰ 䎬 ห ౎ ㈥ ᐕ ࠃ ࠅ ⻉ ะ ㇭
ᣇ ᳯ ᓮ ᛄ ᢿ ઀ ୥
৾ ᦬ ච ੑ ᦬ ߪ ㊄ ㌛ ਇ ᱷ ᣣ ⸥ ⸽ ᢥ ᳯ ᒁ ว 䎬 ਃ ᓎ ┙ ว ਯ ਄ ⥌ ኽ ශ 䎬 ㅊ ⠰ 㐿 ኽ ਯ ▵ ߽ ਃ
ᓎ ┙ ว ⥌ 㐿 ኽ ୥ ਯ ᭽ ᢥ ൻ ੖ ㄖ ᐕ ⵍ ઔ ᷰ ୥ 䎬 ᒰ ᤨ ┙ ว ⺧ ୥ ਄ ᓮ ૛ ᘮ ᣇ ᳯ ౝ 㗍 ઀ ୥ 䎬
ኽ ශ ⺧ ਇ ↳ ੐
৻ ਛ ୫ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ᛄ ⵍ ઔ ᷰ Ꮽ ࠍ એ ਛ ୫ ㊄ ㌛ Ꮽ ᳯ ⸥ ⟎ 䎬 ᓮ ශ 㐓 ⸽ ᢥ ࠍ એ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ㅊ ⠰ ᧄ ⸽ ᢥ ࠍ એ
ᒁ ᦧ ୥ ಽ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥ 䎬 ዕ ᱜ ㊄ ㌛ ਄ ⚊ ᒁ ᦧ ਯ ಽ ౒ ᓮ Ꮽ ᶖ ⟎ ↳ ୥ 䎬 ਌ ᒁ ᦧ ਯ ಽ Ფ
᦬ ᦠ ਄ ઀ ୥
 ૉ ㇭ ᣇ ᡰ ㈩ ਯ ಽ ߪ ㇭ ᄺ ⴕ Ꮕ   ࠅ ᧃ ᦠ ᒰ ထ ⸽ ᢥ ࠍ એ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ਛ ୫ ⸽ ᢥ ᓮ ↪ ਛ ୫ ߣ ⸘
࠾ ⠰ ⸶ ᦠ ή ਯ ಽ ߪ ⋧ ᷰ ਇ ↳ ୥ ᭽ 䎬 ዕ ㇭ ᣇ ߪ ᓮ ↪ ਛ ୫ ࠾ ⠰ ਇ ⧰ ୥ ᣦ 䎬 ᢥ ᡽ ੖ ඦ ᐕ ⵍ
ઔ ᷰ ୥ 䎬 ⻉ ะ ᷰ ᣇ ⷗ ዯ ᓮ ี ๧ ᓎ ᓮ ⋡ ઃ ┙ ว ઀ ୥ ಣ 䎬 ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ Ꮗ ᧪ ᓮ ี ๧ ᓎ ⸘ ┙
ว ୥ ᣦ ⵍ ઔ ᷰ ୥
৻ ౝ ಴ ㊄ ㌛ ਯ ੐
  ฝ ߪ ⴫ ᓮ ⚊ ᚭ ᓮ บ ᚲ ᓮ ⾈ ‛ ᚲ ᓮ ౝ ୫ 䎬 ౔ ᄖ ⻉ ะ Ꮕ ដ ࠅ ⻉ ౉ ᢱ ᦭ ਯ 䎬 ᓮ ౝ ୫ ઀ ୥ ಽ ᓮ ൊ
ቯ ี ๧ ᓎ ഀ ශ ⸽ ᢥ ࠍ એ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ౝ ಴ ㊄ ㌛ Ꮽ ᳯ ⸥ ⟎ ㅊ ⠰ ਄ ⚊ ᓮ ထ ୥ ಽ ᓮ Ꮽ ᶖ ⟎ ↳ ୥ 䎬
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ዕ Ფ ᦬ ᓮ Ꮽ Ꮕ ಴ ↳ ୥
৻ ౝ 㗍 ㊄ ㌛ ਯ ੐
  ฝ ߪ ⻉ ะ ਛ ୫ ᐗ ᓮ ౝ ୫ ౒ ਄ ⚊ ਯ ಽ 䎬 ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ ᒁ ᦧ ઀ ୥ ㄥ ౝ 㗍 ઀ ୥ 䎬 ౔ ᄖ ㊄ ㌛ ౝ 㗍 ઀
୥ ಽ ౝ 㗍 ㊄ ㌛ Ꮽ ᳯ ⸥ ⟎ 䎬 ㅊ ⠰ ᒁ ᚯ ୥ ▵ ᓮ Ꮽ ᶖ ⟎ ↳ ୥ 䎬 Ფ ᐕ ৾ ᦬ ච ੑ ᦬ ਔ ᐲ ᓮ Ꮽ Ꮕ ಴ ↳
୥
   ૉ ౝ 㗍 ㊄ ਯ ௾ ߪ ᓮ ᒰ ↪ ᳯ ಴ ࠪ ↳ ୥ ઃ ㊄ 㜞 ᄙ ⋧ ᚑ ୥ ᓧ ߪ 䎬 ᓮ ૛ ᘮ ᣇ ᳯ ᱜ ㊄ ౝ 㗍 ઀ ୥ 䎬
৾ ᦬ ච ੑ ᦬ ߪ ᓮ ᒰ ↪ ᓮ ᱷ ㊄ ৻ ห ਇ ᱷ ᓮ ૛ ᘮ ᣇ ᳯ ౝ 㗍 ઀ ୥
৻ ᧄ ਄ ⚊ ਯ ੐
  ฝ ߪ ⻉ ะ Ꮕ ಴ ⸽ ᢥ ࡥ એ ਄ ⚊ ઀ ୥ ಽ ᓮ ర ᳯ ⚿ ౉ ↳ ୥ 䎬 ⻉ ਄ ⚊ ᦠ ਄ Ꮽ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ᦬ ޘ Ꮕ ಴
↳ ୥
৻ ਛ ୫ ਄ ⚊ ਯ ੐
  ฝ ߪ ⻉ ะ ᳯ ਛ ୫ ⋧ ᷰ ⟎ 䎬 ㅊ ⠰ ᱜ ㊄ ਄ ⚊ ෶ ࡂ ᧄ ⸽ ᢥ ࠍ એ ᒁ ᦧ ୥ ▵ ਛ ୫ ㅢ ࠾ ⋧ ᚑ 䎬 ਄ ⚊ ਯ
ಽ ᓮ ర ᳯ ᑪ ㄰ ↳ ୥ 䎬 Ფ ᦬ ਄ ⚊ ᦠ ਄ Ꮽ ᳯ ㇺ ว ࠾ ⠰ ᦠ ਄ ઀ ୥
৻ ᓮ ᓤ ჻ ⠀ ❱ ઍ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ᓤ ჻ ⹣ ⇟ ⵍ  ઔ ઃ 䎬 ᓮ ଏ ⠀ ❱ ઍ ᧁ ✎ ว ⠀ ઍ ౒ ⵍ ਅ ୥ ಽ 䎬 ⠀ ❱ ઍ Ꮽ ᳯ タ ㌏ ޘ ශ ᒻ
ข 䎬 ⋧ ᷰ ⟎ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
   ૉ ᣈ ᳯ ᚭ ⴫ ⋧ ᷰ ୥ ಽ ⸽ ᢥ 䎬 ᱝ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ⠀ ❱ ઍ Ꮽ ᳯ ᒁ ข ⟎ ↳ ୥ 䎬 ዕ ᳯ ᚭ ᷰ ਯ ಽ ᱝ ⴫ ᓮ
ൊ ቯ ⋧ ᑪ ਇ ↳ ୥
৻ ᓮ ಾ ☨ ᷰ ਯ ੐
  ฝ ߪ ৾ ᦬ ච ੑ ᦬ ᓮ ኅ ਛ ਄ ਅ ᓮ ಾ ☨ ㊄ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ᓮ ಾ ☨ ដ ࠾ ⠰ ข ⺞ ᷰ ర Ꮽ Ꮕ ㆜ ↳ ୥ 䎬 ᓮ
ൊ ቯ ี ๧ ᓎ ࡮ ᓮ ี ๧ ᓎ ┙ ว ᷰ ข Ꮽ ᳯ ㌏ ޘ ශ ᒻ ข ⋧ ᷰ 䎬 ޙ ㊄ ࡥ એ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
 ૉ ᷰ ೨ ᣣ ᷰ ᷣ ౒ ᓮ ዯ ઀ ୥
   ᷰ ቯ ᣣ
   ਻ ᣣ   ᓮ ଂ           ච ᣣ    ᓮ ଂ
৾ ᦬  ච ᣣ   ᓮ ଂ Ꮗ ਅ     ච ੑ ᦬  ච ৻ ᣣ   ᓮ ଂ એ ਅ
   ච ৻ ᣣ  ᓮ ⋡ ⷗ એ ਅ        ච ੑ ᣣ   ᓮ ⋡ ⷗ એ ਅ
  ฝ ቯ ᣣ ∛ ᳇ Ꮕ ว ਯ 㕙 ޘ એ ฬ ઍ ⺧ ข ↳ ୥ 䎬 ቯ ᣣ ⺧ ข ਇ ↳ ୥ ಽ Ꮕ ว ਯ ⿰ ᦠ ઃ ࠍ એ ⋧ ᢿ
น ↳ ᣦ 䎬 ቟ ᳗ ྾ ᧂ ᐕ ৾ ᦬ ⵍ ઔ ᷰ ୥
ᓮ ෳ ᐭ  ᓮ Ꮻ ၔ ਯ ▵ ᓮ ଏ 㕙 ޘ ᓮ ಾ ☨ ᷰ ฝ ห ᭽ ข ⸘ ઀ ୥ 䎬 ዕ ᷰ ᣣ ⋧ ቯ ୥ ᓧ ߪ ะ ޘ ᳯ ㅢ
㆐ ઀ ୥ 䎬 ⥃ ᤨ ᷰ ᓮ ಾ ☨ ߪ ೎ ర Ꮽ ࠍ એ ᤨ ޘ ⋧ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ৾ ᦬ ච ੑ ᦬ ਔ ᐲ ޙ ㊄ ࠍ એ ᓮ ൊ ቯ ⋧
ᑪ ↳ ୥
  ૉ ᓮ ಾ ☨ వ ᐕ ߪ ᓮ ಾ ☨ ដ ࠾ ⠰ ⋧ ᷰ ୥ ↱ ਯ ಣ 䎬 ᓮ ᓎ ᣇ ࠾ ⠰ ⋧ ᷰ ᧪ ୥ ᐕ ᥲ ⋧ ⸶ ਇ ↳ ୥
৻ ቯ ᐭ ᐗ 㐳 ṛ ᐭ ਯ 㕙 ޘ ᓮ ಾ ☨ ㊄ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ㊄ ᐗ ᷰ ర Ꮽ ౒ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ↳ ୥
    ㌏ ޘ ⋧ ᷰ ᓟ ర Ꮽ ᱝ ⴫ ᳯ Ꮕ ᚯ ୥ ਄ ޙ ㊄ ࠍ એ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
     ૉ 㐳 ṛ ᐭ ਯ 㕙 ޘ ᓮ ᚻ ల ㊄ ߪ ☭   ࠾ ⠰ ข ⺞ ర Ꮽ Ꮕ ㆜ ↳ ୥ 䎬 ข ⸘ ᣇ ᓮ ಾ ☨ ห ᭽ ᓮ ᐳ
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୥
৻ ᳯ ᚭ ᜙ ୫ ㊄ ਯ ੐
  ฝ ߪ ൕ ⇟ ਯ 㕙 ޘ ᜙ ୫ ઀ ᱝ ⴫ ᳯ ⟓ Ꮻ ୥ ᓧ ߪ 䎬 ฝ ⸽ ᢥ ᱝ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ↳ ୥ 䎬 ᳯ ᚭ ᓮ ౝ ୫ Ꮽ ᳯ ⇐
  ⟎ ㅊ ⠰ ਄ ⚊ ઀ ୥ ಽ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ↳ ୥
   ૉ ᣈ ᳯ ᚭ ⴫ ᜙ ୫ ઀ ⟓ Ꮻ ୥ ਄ 䎬 ㅊ ⠰ ਇ ෸ ਄ ⚊ ⵍ ᚑ ਅ ᓮ ᛄ ಾ ୥ ⿰ ⵍ ઔ ᷰ ୥ ᓧ ߪ 䎬 ฝ ⸽ ᢥ ᳯ
ᓮ ᓎ ᣇ ࠾ ⠰ ᧃ ᦠ ઀ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥ 䎬 ዕ ㊄ ሶ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ ᝄ ᦧ ઀ ᱝ ⴫ ᓮ ᛄ ࠾ ⋧ ᑪ ↳ ୥
৻ ᓮ ෳ ᐭ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ౉ ᢱ ᓮ ൊ ቯ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ㆏ ਛ ຠ ޘ ᓮ ౉ ᢱ ⻉ ะ ᳯ ਛ ୫ ⋧ ᷰ ⟎ 䎬 ฝ ⸽ ᢥ ౒ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ะ ޘ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ 䎬 ᒁ
ᦧ ⋧ ᷣ ୥ ਄ ᧄ ⸽ ᢥ ᱝ ⴫ ᳯ ⋧ ㅍ ࠅ ↳ ୥ 䎬 ೎ Ბ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ઀ ┙ ޙ ㊄ ࠍ એ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
    ૉ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ࿐ ㊄ ᐗ Ⴧ ᓮ ࿐ ㊄ ౒ ⻉ ะ ਛ ୫ ⸽ ᢥ ᄀ ኽ 䎬 ᓮ ⊒ 㚧 ೨ ᣣ ᓮ ଏ ᓮ ኅ ⠧ ਛ ᳯ Ꮕ ಴
↳ ୥ 䎬 ⻉ ะ ਛ ୫ ⸽ ᢥ ᐗ ᓮ ࿐ ㊄ ౒ ৻ ⚕ ⹺ 䎬 ᓮ ଏ ᓮ ኅ ⠧ ᓮ ↪ ⇟ ᓮ ൎ ᚻ ᣇ ᳯ ৻ ㅢ ተ Ꮕ
಴ ↳ ୥
  ᓮ Ꮻ ၔ ਯ ▵ ߪ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ౉ ᢱ ㊄ ᓮ ࿐ ㊄ ౒ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ Ꮕ ㆜ ↳ ୥ 䎬 ⻉ ะ ᳯ ਛ ୫ ⋧ ᷰ ⸽ ᢥ ᱝ ⴫ ᳯ
⋧ ㅍ ↳ ୥ 䎬 ะ ޘ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ ᒁ ᦧ ⋧ ᷣ ୥ ਄ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ઀ ┙ 䎬 ޙ ㊄ ࠍ એ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᑪ ↳ ୥
৻ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ ᓮ ↪ ㊄ Ꮕ ಴ ୥ ▵ ߪ ᓮ ↪ ㊄ ⷗ ዯ Ꮽ ᳯ ㊄ 㜞 ⋧ ⸥ 䎬 ᱜ ㊄ ਃ ᓎ ┙ ว ⷗ ዯ ශ ᒻ ઀ ୥ ਄ ข ᜥ 䎬
ળ ᚲ   ᳯ ⋧ ᷰ ᓮ ↪ ㊄ 㗍 ⇐ Ꮽ ᳯ ⺧ ข ශ ᒻ ข ⟎ ↳ ୥
   ૉ ᓮ ↪ ㊄ ᳯ ᚭ ⴫ ᳯ Ꮕ ಴ ୥ ▵ ࡂ ᓮ ዯ ઀ ୥
৻ 㑳 ᚲ ㊄ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ᛒ ઀ ୥ 䎬 ⻉ ᛄ ਯ ௾ ߪ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
৻ ᄢ ⥸ ⧯ ᓮ ␨ ⑄ ਯ ੐
৻ ᓮ ᤊ ଏ ᓮ ␨ ⑄ ਯ ੐
৻ ᓮ ⋆ ળ ਯ ੐
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ⋧ ൕ ↳ ୥ 䎬 ൕ ᣇ ਁ ┵ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
     ᓮ ⣶ ‛
৻ ศ శ ᓮ ዊ ⣁ Ꮕ
৻ ᓮ ⣶ ‛ ᰃ ৻ ᫱
৻ ᓮ ㊀ ઍ ౔ ᄖ ᓮ ⣶ ‛ ᐗ ᓮ ዊ ㆏ ౕ
   ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ᓮ 㗍 ઀ ୥ 䎬 ข ᛒ ᣇ ਁ ┵ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
    ᓮ ᓎ ᚲ ᐗ ᜬ ႐ ਯ ▎ ᚲ
৻ ᓮ ᓎ ᚲ ߪ ᓮ บ ᚲ ⛯ ᓮ ੑ 㓏 ࠾ ⠰ ᓮ ర ᣇ ߣ ⋧ ᐗ 㓒 ਯ ᩰ ሶ ᓮ ᐳ ୥ 䎬 వ ᐕ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ࠾ ᓮ ᐳ ୥
↱ ᛚ વ ୥ 䎬 ᩰ ሶ ┙ ୥ ᤨ ઍ ⍮ ౗ ↳ ୥
৻ ‛ ᦠ ᐗ ᓮ ㊄ ⇟ ભ ᕷ ᚲ  ৻ 㓏  ᓮ ᓎ ᚲ ಴ ౉ ർ ਯ ᣇ
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ᜬ
৻ ዊ ⚊ ᚭ ㇱ ደ  ৻ 㑆   ᓮ ᓎ ᚲ ౉ ญ ർ ਯ ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ᓎ ᚲ ਅ
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  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒
৻ ห ᜬ
৻ ᓮ ࿯ ⬿ ৻ ᚭ ೨        ౝ ⣶ ដ ⵣ
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒ ৻ ห ᓮ 㗍
    ᓮ ᣣ ⸥ ౔ ᄖ ຠ ޘ ᓮ Ꮽ 㘃
৻ ㊄ ㌛ ⻉ ᛄ ᓮ ᣣ ⸥
   ቲ ᥲ ච ਃ ᧂ ᐕ ᓮ ઀ ┙ ⻉ ᛄ  ᣿ ๺ ੑ ㈥ ᐕ ࠃ ࠅ
   ห ච ྾ ↳ ᐕ ㊄ ㌛ ో ឥ    ᢥ ᡽ ౐ ᧂ ᐕ ㄥ   ౝ 䐳 ⾍ ⚕ 䐴 䎲 ᣿ ๺ ৾ ኑ ᐕ  ᓮ ㊄ ⺧ ᛄ 㧛 ห
                             ౎ ව ᐕ ห ㌛ ⻉ ᛄ  ਇ ⿷ 䎳
৻ ⻉ ะ ᓮ ᛄ ಾ ㊄ ㌛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
    ቲ ᥲ ੖ ੥ ᐕ ࠃ ࠅ       ቲ ᥲ ౐ ሶ ᐕ
              ౝ          ਇ ⿷
    ᢥ ᡽ ౐ ᧂ ᐕ ㄥ        ᣿ ๺ ੖ ሶ ᐕ
৻ ᓮ ൊ ቯ ৻ ⚕ ⋡ ㍳
    ቲ ᥲ ੑ ↳ ᐕ ࠃ ࠅ
              ౝ   ᣿ ๺ ৾ ኑ ᐕ ਇ ⿷
    ᢥ ᡽ ౐ ᧂ ᐕ ㄥ
  ฝ ߪ ᢥ ᡽ ౐ ᧂ ᐕ ㄥ ᐕ ಾ ᓮ ൊ ቯ ઀ ୥ ▵ ਯ ⻉ ᛄ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ࠾ ᓮ ᐳ ୥
৻ ㊄ ㌛ ⺧ ᛄ ᓮ ᣣ ⸥ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
   ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ࠃ ࠅ ో ឥ
  ฝ ߪ ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ࠃ ࠅ ᦬ ޘ ᓮ ൊ ቯ ઀ ୥ ▵ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ࠾ ᓮ ᐳ ୥
৻ ⻉ ะ ਛ ୫ ㊄ ㌛ Ꮽ
    ᄤ ଻ ৾ ↳ ᐕ એ ᧪
৻ ⻉ ะ ౝ ಴ ㊄ ㌛ ᦠ ਄ Ꮽ
    ᄤ ଻ ච ੥ ᐕ ࠃ ࠅ એ ᧪
৻ ⻉ ะ ౝ 㗍 ㊄ ㌛ Ꮽ
    ᒄ ൻ ਃ ඦ ᐕ ࠃ ࠅ Ꮗ ᧪
৻ ᓮ ᓤ ჻ ⠀ ❱ ઍ Ꮽ
    ቲ ᥲ ච ਃ ᧂ ᐕ ࠃ ࠅ ో ឥ
৻ ᳯ ᚭ ᜙ ୫ ⸽ ᢥ ⇐ Ꮽ
৻ ᓮ ෳ ᐭ  ᓮ Ꮻ ၔ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
   ቲ ᥲ ਻ ව ᐕ ࠃ ࠅ
            ৾ ᜪ ౎ Ꮽ
   ཅ ᳗ ੑ ㈥ ᐕ ㄥ
    ౝ ᓮ ቯ ᑼ ࠾ ή ᓮ ᐳ ୥ ಽ
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  ᄤ ଻ ྾ ㄖ ᐕ
   ↲ Ꮊ 〝  ᓮ ㅢ ⴕ   ᓮ Ꮻ ၔ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ኡ ᡽ ච ඦ ᐕ
   ᓮ ౉ ㇱ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ᢥ ൻ ච ੑ ੥ ᐕ
   ᄤ ⌀ 㒮 ᭽  ᓮ 㔤 㛽 ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ
   ᓮ ౉ ㇱ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ᢥ ᡽ ච ৻ ሶ ᐕ
   ᄢ ᥙ 㒮 ᭽  ᓮ ዅ 㜈 ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ᒄ ൻ ਃ ඦ ᐕ
   ᣣ శ  ᓮ ␠ ෳ ਄ Ꮊ ᓮ ㅢ ⴕ   ᓮ Ꮻ ၔ ᓮ ㆏ ਛ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
    ޙ
ኡ ᡽ ੑ ᚎ ᐕ
৻ ධ ㇱ ဈ ᓮ ᅏ ᓮ ᥉ ⺧ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
ห ᐕ
৻ ਃ ජ ᆢ ᭽   ᓮ ᇕ ␞ ৻ Ꮞ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
ห ౎ ㄖ ᐕ
৻ ⾆ ᆢ ᭽    ᓮ ᇕ ␞ ৻ Ꮞ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
ห ᐕ
৻ ⾆ ᆢ ᭽    ᓮ ᇕ ␞ ᓮ ↪ ᓮ ⣶ ‛ ᐗ ᓮ ዊ ㆏ ౕ Ꮽ
ห ච ඦ ᐕ
৻ ߅ ߨ ᆢ ᭽   ᓮ ᇕ ␞ ৻ Ꮞ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
ห ᐕ
৻ ᓮ 㓝 ዬ  ᓮ ኅ 〈 ⻉ ะ ຠ ޘ ᓮ ౉ ᢱ ৻ ⚕ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ
  ฝ ਯ ᄖ ⽵ ੨ ᐕ ਛ ࠃ ࠅ ᓮ ᐳ ୥ ຠ ޘ 䎬 ᓮ Ꮽ ౒ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ৻ ห ᦠ ਄ ઀ ୥
৻ ᡰ ㈩ ਯ ⠪ ᳯ ⵍ ઔ ᷰ ୥ ᓮ ᦠ ઃ ਯ 㘃 䎬 ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ৻ ห ᦠ ਄ ઀ ୥
   ᒰ ᓮ ᓎ ੱ ᢙ ᄙ ዋ ቲ ᥲ Ꮗ ೨ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ⋧ ൕ ୥ ઃ ⋧ ಽ ਇ ↳ ୥
৻ ቲ ᥲ ౐ ሶ ᐕ ࠃ ࠅ ቟ ᳗ ੖ ↳ ᐕ ㄥ ਯ 㑆 ᑽ ੱ ਃ ੱ ࠾ ⠰ ⋧ ൕ 䎬 ቟ ᳗ ౐ ㈥ ᐕ ࠃ ࠅ ኡ ᡽ ྾ ሶ ᐕ ㄥ ਯ 㑆
ਃ ੱ ྾ ੱ ࠾ ⠰ ⋧ ൕ ↳ ୥ 䎬 ኡ ᡽ ੖ ਊ ᐕ Ꮗ ᧪ ਃ ੱ ࠃ ࠅ ੖ ੱ ㄥ ࠾ ⠰ ⋧ ൕ ୥ ಣ 䎬 ᢥ ൻ ᐕ ਛ ࠃ ࠅ ߪ
ㅊ ᐕ ᓮ ↪ ᄙ ⟓ ᚑ ୥ ઃ 䎬 ᄙ ಽ ྾ ੱ ੖ ੱ ࠾ ⠰ ⋧ ൕ ↳ ୥
  ૉ ᓮ ⚊ ᚭ ᓎ ߣ 㓒 ᐕ ⹣ ⇟ ⵍ  ઔ ઃ ୥ 䎬 ห ᓎ ྾ ੱ ਯ ▵ ᄀ ੱ ಴ ᐭ ઀ ਃ ੱ ࠾ ⟓ ᚑ ୥ ᓧ ߪ ᓮ ర ᣇ
ࠃ ࠅ ഥ ⵍ  ઔ ᷰ ୥ ਯ ▵ ߽ ᓮ ᐳ ୥ 䎬 ਌ వ ᐕ ߪ ᓮ ర ᣇ ᳯ ⹣ ⇟ ⵍ  ઔ ઃ ୥ ⟵ ߽ ᓮ ᐳ ୥
   ᄤ ଻ ච ৻ ሶ ᐕ ᓮ ᓎ ᣇ ੤ ઍ 䎬 ะ ᓟ ੑ ᦬ ਻ ᣣ ᓮ ࿷ ᚲ ಴ ┙ 䎬 ⌕ ᣣ ࠃ ࠅ ච ੑ ᣣ 㒢 ࠅ ᗉ ᓮ ↪ ะ
⋧ ઀ ᑫ ಴ ┙ ⋧ ુ ୥ ᭽ 䎬 ዕ ᣣ ว ߽ น ᚑ ਂ ᨐ ᢔ ข ୥ ᭽ ⋧ ᔃ ᓧ ᓮ ข ⸘ 䎬 ਌ ⥃ ᤨ ᓮ ↪ ╬ ᦭ ਯ
ᚻ 㑆 ข ቯ ᣣ ੤ ઍ 㔍 ⋧ ᚑ ▵ ߪ ೨ ᳗ ࠾ น ↳ ┙ ᣦ ⵍ ઔ ᷰ ୥
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䐳 ᓎ ੱ ጁ ᱧ ⇛ 䎬 ೨ ឝ ೎ ⴫ ෳ ᾖ 䐴
     ᡰ ㈩ ਯ ⠪ ຬ ᢙ
                  ᓮ ⿷ シ ᄺ ⴕ ࠃ ࠅ
৻ ‛ ᦠ ዊ 㗡 ྾ ੱ                ⺧ ข ੱ
  ᢥ ൻ ৾ ඦ ᐕ ㄥ ᑽ ੱ ᓮ ᷰ ⵍ ᚑ ਅ ୥ ಣ ᓮ ᓎ ᣇ ᓮ ↪ ᄙ ⵍ ᚑ ୥ ࠾ ઃ ↳ ┙ ઀ ᄀ ੱ ᓮ Ⴧ ⵍ ᚑ ਅ ୥ 䎬
ฝ Ꮗ ᧪ ㅊ ᐕ ᓮ ↪ ᄙ ⵍ ᚑ 䎬 ₈ ੦ ↳ ┙ ઀ ᢥ ᡽ ৾ ↳ ᐕ ᄀ ੱ ᓮ Ⴧ ⵍ ᚑ ਅ ୥
৻ ᓮ ᓼ ዬ      䐳 ⾍ ⚕ 䐴 䎲        દ ൓ ↸
                      ㊀ ౓ ⴡ
               ฝ ᓮ ᓎ ᣇ ᓮ ᓼ ዬ ↳ ઃ    䎳  
                     ⚬ ደ ↸
                      દ ౓ ⴡ 䐳 ⾍ ⚕ 䐴 䎲 ཅ ᳗  ᐕ 㧛 ᓮ ᓼ ዬ ᓮ ఺ 䎳 
  ฝ ߪ ᢥ ൻ ౎ ᧂ ᐕ ච ੑ ᦬ ᓮ ᛄ ᣇ ᓮ ᓼ ዬ ⵍ  ઔ ઃ ୥
৻ ᓮ ㊄ ⇟ ౎ ੱ  ᓮ ၔ ⇟ ⚵   ᓮ ၔ ౝ ห ᔃ 㗡 ࠃ ࠅ
                      ⺧ ข ੱ
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห
৻ ዊ ⚊ ᚭ ౎ ੱ                 ዬ ઃ ੱ
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒ ৻ ห
৻ ᓮ ⎠ Ꮷ                 ጊ ਄ ਭ ૞
৻ ᓮ 㕽 Ꮷ                 ⚬ ደ ↸
                       ᷡ ৾
              䐳 ⾍ ⚕ 䐴
䎲 ቟ ᡽ ਃ ㄖ ᐕ    ᨩ Ꮞ Ꮷ
   ਃ ᦬      ㎊ ᴦ ↸
           ༑ ৻ ㇢
 ฝ ߪ ᓮ ⣶ ‛ ᣇ ᓮ ᓼ ዬ ↳ ઃ ਯ  䎳
   ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห
ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ᡰ ㈩ ઀ ୥ 䎬 ൕ ᣇ ਁ ┵ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
   ฝ ਯ ᄖ ᓮ ಷ ㎊ ᴦ ࡮ ᓮ ⎠ Ꮷ ౔ ᄖ ౒ వ ᐕ ᡰ ㈩ ઀ 䎬 ᒰ ᤨ ή ᓮ ᐳ ୥ ಽ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ
ਇ ↳ ਄ ୥
            ਃ ੱ  ᓮ ၔ ⇟ ⚵ ࠃ ࠅ
৻ ૶ ⇟ ᐗ ⇟ ੱ ౒ ౗ ౐ ੱ ౝ             ಴ ੱ
            ਃ ੱ  ഀ ⇟ ᚲ ࠃ ࠅ
  ฝ ߪ ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒ ৻ ห ข ᛒ ઀ ୥ 䎬 ᆔ ⚦ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ↳ ਄ ୥
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    ൕ ᣇ ᐕ ਛ ⴕ ੐
৻ ᱜ ᦬
  ྾ ᣣ   ಴ ᓎ ⻉ Ꮽ 㕙 ข ᛒ ೨ ᐕ ᓮ ᱷ ᣂ Ꮽ ᳯ ᒁ ᦧ ↳ ୥
  ౐ ᣣ   ಴ ᓎ
  ච ৻ ᣣ  ಴ ᓎ 䎬 ᓮ ᓎ ᚲ 㐿 ࠾ ઃ ᓮ ㈬ ᓮ ⢓ 㗂 ᚬ ઀ ୥
  ห ᣣ   ೨ ᐕ ൕ ᦠ Ꮕ ಴   ૉ ‛ ᦠ ਯ ⠪ ൕ ᦠ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ⺞ Ꮕ ಴ ↳ ୥
  ච ੑ ᣣ  ᓥ ੹ ᣣ ᣣ ൕ
 ห ᦬ ਛ ೨ ᐕ ᓮ ⋉ ⋧ ┙ ୥ ຠ ޘ ข ⺞ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ᦠ ਄ ઀ ୥
 ห ᦬ ਛ ᄢ ⥸ ⧯ ␨ ⑄ ಴ ᓎ  ૉ ᓮ ర ᣇ ᄀ ੱ ࡮ ᓮ ᛄ ᣇ ᄀ ੱ ᾮ ᢯ ⋡ 㤗 ਄ ਅ ⌕ ↪ 䎬 ዕ ೨ ᣣ ᓮ ᯝ ㌛
ὑ ઀ ୥
৻ Ფ ᦬ ච ྾ ᣣ ᦺ ᓮ ᓎ ᚲ ᄢ ᝹ 㒰 䎬 ᓮ ర ᣇ ↳ ว ᄀ ੱ ተ ⟓ ಴ ዊ ⚊ ᚭ ᗉ ಴ ᝹ 㒰 ὑ ઀ ୥
৻ Ფ ᦬ ච ੖ ᣣ ⻉ ਄ ⚊ ㊄ ㌛ ᦠ ਄ Ꮽ ᳯ ೨ ᦬ ᓮ ᱷ ㊄ ㌛ Ꮕ ᒁ ᦠ ዊ ᧅ 㒝 Ꮕ ಴ ↳ ୥
৻ Ფ ᦬ ᥂ ᣣ ㊄ ㌛ ⻉ ᛄ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ⺞ ᓮ ൎ ᚻ ర ዊ ᓎ ᳯ ↳ ㆜ ⓭ ว ઀ ୥
   ૉ ච ੑ ᦬ ᄢ ᦬ ᑮ ਻ ᣣ ዊ ᦬ ᑮ ౎ ᣣ ⓭ ว ઀ ୥
৻ ੖ ᦬
  ౐ ᣣ   ભ
 ห ᦬ ਛ ᄢ ⥸ ⧯ ᓮ ␨ ⑄ ᣣ ಴ ᓎ  ૉ ᱜ ᦬ ห ᢿ
               ✎ Ᏸ ሶ 㤗 ਄ ਅ
৻ ౐ ᦬ ਛ ᓮ ኅ ਛ ቯ ᐭ ᐗ 㐳 ṛ ᐭ ਯ 㕙 ޘ ৾ ᦬ ᷰ ᓮ ಾ ☨ ㊄ Ꮕ ಴ ↳ ୥
৻ ৾ ᦬
  ᦳ ᣣ   ᓮ ࿷ ၔ ਯ ▵ ᓮ ⋆ ᫜ 㘼 ਯ ⟵ ⵍ ઔ ᷰ ୥
  ਻ ᣣ ࠃ ࠅ ච ৻ ᣣ ㄥ ᓮ ኅ ਛ ਄ ਅ ㊄ ᓮ ಾ ☨ ᷰ ઀ ୥
  ච ਃ ᣣ  ᓮ ⋆ ᫜ 㘼 ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒ ᗉ ಴
  ච ྾ ᣣ ࠃ ࠅ ච ౐ ᣣ ᤤ ㄥ ᓮ ర ᣇ ᓮ ⚊ ᚭ ౒ ↳ ว ৻ ห ౐ ੱ ተ ઍ ว ಴ ᓎ
    ᓮ ࿷ ᐭ ਯ ▵ ߪ ච ྾ ᣣ ࠃ ࠅ ච ౐ ᣣ ㄥ ભ
   ห ᦬ ච ੑ ᦬ ⻉ ᛄ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ ᓮ ᱷ ㊄ ㌛ ᓮ ᣣ ⸥ ᳯ ᒁ ว 䎬 ਃ ᓎ ┙ ว ਯ ਄ ᓮ ૛ ᘮ ᣇ ᳯ ౝ   
   㗍 ઀ ୥
৻ ౎ ᦬  ᓮ ⑂ ␞ ਔ ᣣ ભ
৻ ਻ ᦬  ⥰ 㢬 ጊ   ᓮ ਔ ች
  ᓮ ⑂ ␞ ᣣ ભ
 ห ᦬ ਛ ᄢ ⥸ ⧯ ᓮ ␨ ⑄ ᣣ ಴ ᓎ  ૉ ੖ ᦬ ห ᢿ 䎬 ᾮ ᢯ ⋡ 㤗 ਄ ਅ
৻ ਻ ᦬ ච ᦬ ਯ ౝ ᓮ ⣶ ‛ ᓮ ᚻ ౉ ઀ ୥
৻ ච ৻ ᦬ ᓮ ኅ ਛ ቯ ᐭ ᐗ 㐳 ṛ ᐭ ਯ 㕙 ޘ ච ੑ ᦬ ᷰ ᓮ ಾ ☨ ㊄ Ꮕ ಴ ↳ ୥
৻ ච ੑ ᦬
  ච ᣣ ࠃ ࠅ ච ੑ ᣣ ㄥ ᓮ ኅ ਛ ਄ ਅ ㊄ ᓮ ಾ ☨ ᷰ ઀ ୥
  ᑮ ৻ ᣣ   ᓮ ᾓ ᛄ ಴ ᓎ ᓮ ♄ 㗂 ᚬ ઀ ୥  ૉ ᓮ ర ᣇ ↳ ว 㓒 ᐕ ᄀ ੱ ተ
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 ห ᦬ ਛ ᣨ ㄥ ࠾ ᓮ ኅ ਛ 㐳 ṛ ᐭ ਯ 㕙 ޘ ᓮ ᚻ ల ㊄ Ꮕ ಴
 ห ᦬ ਛ ⠉ ᐕ ᱜ ᦬ ᄢ ⥸ ⧯ ᓮ ᧅ ᓮ ኅ ਛ ᳯ ⵍ ਅ ୥ 䎬 ᓮ ᧅ ⚕ ᓮ ర ᣇ ৻ ห ข ⺞ 㐿 ༀ ኹ ᳯ ⋧ ᷰ ↳ ୥
 ห ᦬ ᄢ ᦬ ᑮ ਻ ᣣ ዊ ᦬ ᑮ ౎ ᣣ ⻉ ᛄ ᓮ ൊ ቯ ⋧ ᭂ ᓮ ᱷ ㊄ ㌛ ᓮ ᣣ ⸥ ᳯ ᒁ ว ਃ ᓎ ┙ ว ਯ ਄ ᓮ ૛ ᘮ ᣇ
ᳯ ౝ 㗍 ઀ ୥ 
৻ ਔ Ლ ᭽ ⵍ ὑ ᒰ  ᓮ ᤊ ᐕ ߪ ᣈ 㐿 ༀ ኹ ᱜ ੖ ਻ ᦬ ᓮ ᤊ ଏ ᓮ ␨ ⑄ 䎬 ৻ ৾ ᣣ ਯ ౝ ᓮ ర ᣇ ↳ ว ৻ ᣣ ᄀ
ੱ ተ ಴ ᓎ
৻ ⥄ ઁ Ꮕ ቯ ୥ ᓮ ↪ ᢥ ㅢ 㗿 ુ ᓮ ዯ ⸽ ᢥ ਯ 㘃 ᩺ ⹖ ᦠ ਄ ઀ ୥ ⒟ ਯ ௾ ή ᓮ ᐳ ୥
৻ ᡰ ㈩ ਯ ⠪ ൕ ᣇ ೎ Ბ ᦠ ਄ ὑ ઀ ୥ ⒟ ਯ ⟵ ή ᓮ ᐳ ୥
   ಴ Ἣ ಴ ᳓ ਯ ▵ ⹣ ႐ ᐗ ข ⸘
৻ ಴ Ἣ ಴ ᳓ ౒ ᓮ ᓎ ᚲ ᳯ ⟓ ಴ ୥ ข ⸘ ᣇ ਁ ┵ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ৻ ห ᦠ ਄ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
   ฝ ਯ ᄖ ᓮ ㊄ ᣇ ৻ ห ਯ ⟵ ߪ ᓮ ర ᣇ ࠃ ࠅ ᦠ ਄ ઀ ୥ ઃ ਇ ↳ ਄ ୥
৻ ᓮ ⎠ Ꮷ                   㕍 ᧁ ❥ ਃ ㇢
   ฝ ᘮ ᔕ ర ਊ ᐕ ਻ ᦬ ₵ ☨ ᄀ ੱ ᓮ ᛔ ᜬ ⵍ ਅ ⟎ ᓮ ⎠ Ꮷ ⵍ  ઔ ઃ ᓮ ᥉ ⺧ ᄺ ⴕ ࠃ ࠅ ᒁ ᷰ ࠾ ઃ ᓮ
ర ᣇ ৻ ห ⺧ ข
৻ ᘮ ᔕ ਃ ව ᐕ ৾ ᦬ ુ Ꮐ ਯ ㅢ
  ⷗ ಴ ࠾ ⹺
   ⥃ ᤨ ᓮ ౉ ᢱ ᓮ ᒰ ↪ ᓮ ᛄ ਯ ⟵ ુ
                          ᓮ ᛄ ᣇ
ㄭ ᐕ ⻉ ะ ౝ ಴ ㊄ ᓮ ౉ ᢱ ㊄ 㜞 ⋧ ፾ ୥ ઃ 䎬 ข ⺞ ਯ ⟵ ⵍ ઔ ᷰ ୥ 㑆 ข ⺞ ઀ ୥ ಣ 䎬   ๺ ች ᭽ ᓮ ৻ ઙ
౔ ᄖ ㄭ ᐕ ᐲ ޘ ਯ   ᓮ ෳ ᐭ   ᓮ Ꮻ ၔ 䎬   ⽵ ᧻ 㒮 ᭽   ᄢ ᓮ ೨ ᭽    ᓮ Ꮻ ၔ
ᓮ ෳ ᐭ ㇺ ⠰ ⥃ ᤨ ᓮ ౉ ᢱ ᢙ ઙ ᓮ ᐳ ୥ ಽ 䎬 ਇ ᱷ ⻉ ะ ᓮ ᛄ ಾ ਯ ಽ ㄥ ߽ ౔ ᓮ ৻ Ꮞ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ߦ ઀ ┙
୥ ㄥ ࡂ ౝ ಴ Ꮽ ᳯ タ ⟎ ୥ ⟵ ઃ ㊄ 㜞 ⋧ ፾ ↳ ୥ ( ഀ ᦠ ) 䎲 ౔ ᓮ ৻ Ꮞ ⋧ ✄ ୥ ▵ ࡂ ⡙ ⸘ ਯ ㊄ 㜞 ਯ ⸽ ᢥ
ᄀ ㅢ ਇ ⋧ ឥ ୥ ౒ ઀ ┙ ਄ 䏙 ࠾ ⋧ ᚑ ౗ ୥ 䎳 ᤚ ㄥ ᢙ ઙ ਯ ⥃ ᤨ ᓮ ౉ ᢱ 䎬 ᓮ ᒰ ↪ ᓮ ᛄ ࠾ ข ⸘ ᓮ ৻ ઙ
Ꮽ ࡂ ೎ ࠾ ৻ ⚕ Ꮽ 㕙 ᜥ ਯ 䎬 ౔ ᤨ ޘ ᓮ ᛄ ಾ ⸽ ᢥ ਯ ಽ 䎬 એ ᧪ ㅊ ട ࠾ ઀ ਇ ᱷ ⋧ ឥ ୥ ▵ 䎬 ޙ ㊄ ઀ ㅼ ⋧
ᭂ  ୥ ࡂ ࡰ ᓮ Ꮕ ᡰ ߽ ᦭ ᓮ ᐳ 㑆 ᢝ ຦ 䎬 Ꮐ ୥ ᓧ ࡂ ⻉ ะ ᓮ ౝ ୫ ਯ ಽ ⸘ ⋧ ᚑ ᓮ ൊ ቯ ะ ߽ ᨐ ᢓ ข
น ↳ ຦ ᄺ ሽ ୥ 㑆 䎬 ᓮ ⾫ ᔕ ⵍ ᚑ ਅ ୥ ᭽ ઀ ᐲ ᱝ Ბ ᄺ ુ ୥ 䎬 એ ਄
   ৾ ᦬                           ᓮ ᛄ ᣇ
ᓮ ᚻ ⚕
 ᛄ ᣇ ᓮ ㊄ ᄺ ⴕ ਛ                      ⿒ ᴛ ഥ ਯ ㅴ
೎ ⚕ ુ ਯ ㅢ ᛚ ᷣ ୥ એ ਄
 ౎ ᦬ ੑ ᣣ
᣿ ᴦ ੑ Ꮘ ᐕ ච ৻ ᦬ ච ౐ ᣣ ᓮ ᛄ ᣇ 㑳 ᓎ ࠾ ⋧ ᚑ ୥ ઃ 䎬 ᤚ ㄥ ਯ ข ᛒ ㊄ ㌛ ม ㊄ ᳯ ᒁ ᷰ Ꮐ ਯ ㅢ

     ⷡ
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ᒰ Ꮘ ච ৻ ᦬ ච ౐ ᣣ ᓮ ൊ ቯ Ꮽ ᓮ ᱷ ㊄ ㌛ ㄞ
 ৻ ㊄ ᑽ ᜪ ੖ ਁ ජ ਻ ⊖ ౐ ᜪ ྾ ਔ ᄀ ಽ ᑽ ᧇ
   ᱷ ྾ ਁ ౎ ᜪ ⽾ ৾ ⊖ ౎ ᜪ ৾ ᢥ
        ౝ
   ච ৻ ᦬ ච ౐ ᣣ ㄥ ⻉ ะ ਛ ୫ ㊄ ㌛ ㄞ
   ㊄ ᜪ ੖ ਁ ජ ⊖ ਃ ᜪ ౎ ਔ ਃ ಽ ᄀ ᧇ
    ㌛ ౐ ජ ৾ ⊖ ౐ ᜪ ⽾ ᑽ ⊖ ྾ ᜪ ᑽ ᢥ
   ห ᦬ ห ᣣ ㄥ ⻉ ะ ౝ ಴ ㊄ ㌛ ㄞ
   ㊄ ౐ ਁ ྾ ජ ౐ ⊖ ᜪ ౎ ਔ ᄀ ಽ ਃ ᧇ
    ㌛ ਃ ਁ ᑽ ජ ౎ ⊖ ౎ ᜪ ⽾ ౎ ⊖ ਃ ᜪ ৾ ᢥ
   ห ᦬ ห ᣣ ሶ ᓮ ਄ ੩ ࠾ ઃ ว ห ᢿ
   ㊄ ᑽ ਁ ྾ ජ ౎ ⊖ ྾ ᜪ ੖ ਔ ᑽ ಽ ᑽ ᧇ
    ㌛ ⊖ ྾ ⽾ ੖ ⊖ ྾ ᜪ ౐ ᢥ
   ห ᦬ ห ᣣ ㄥ ኑ  ᓮ ਄ ੩ ࠾ ઃ ว ห ᢿ
   ㊄ ᄀ ਁ ජ ౎ ᜪ ౐ ਔ ਃ ಽ
    ㌛ ਃ ⊖ ਻ ⽾ ৾ ᜪ ੖ ᢥ
   Ꮕ ᒁ
   ᱜ ㊄ ᑽ ⊖ ৾ ᜪ ྾ ਔ ਃ ಽ   ᱜ ㊄ ᓮ ࿷ ㄞ ม ㊄ ᣇ ᳯ ౝ 㗍 ઀ ୥
    ㌛ ᑽ ᜪ ౐ ⽾ ৾ ᜪ ਻ ᢥ
      ᄖ
   ห ᦬ ห ᣣ ㄥ ⻉ ะ ౝ 㗍 ㊄ ㌛ ㄞ
  ৻ ㊄ ౐ ජ ਃ ⊖ ਻ ᜪ ྾ ਔ ᑽ ಽ ਃ ᧇ
    ㌛ ౐ ⊖ ৾ ᜪ ੖ ⽾ ౎ ⊖ ᑽ ᜪ ਃ ᢥ
        ౝ
    ㊄ ౐ ජ ᑽ ⊖ ౐ ਔ  ᤚ ㄥ ㅊ ޘ ᓮ ర ᣇ ᳯ ౝ 㗍 ઀ ⟎ ୥ ಽ
   ㊄ ⊖ ౎ ᜪ ౎ ਔ ᑽ ಽ ਃ ᧇ
    ㌛ ౐ ⊖ ৾ ᜪ ੖ ⽾ ౎ ⊖ ᑽ ᜪ ਃ ᢥ
           ᱝ ᐲ ม ㊄ ᣇ ᳯ ౝ 㗍 ઀ ୥
     ޙ
ฝ ਯ ㅢ ᒰ Ꮘ ච ৻ ᦬ ච ౐ ᣣ ㄥ ᓮ ᛄ ᣇ ㊄ ㌛ ข ⺞ ม ㊄ ᣇ ᳯ ᒁ ᷰ ↳ ୥ 䎬 ᱝ Ბ ↳ ਄ ୥ 䎬 એ ਄
  ච ৻ ᦬                  ᓮ ᛄ ᣇ
       

－ 63－






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（明治12年） 乙卯12月5日 切紙・1通 ね70-22
本郷吉右衛門米受取切手（貢米5俵受取につき）
（本郷舎）本郷吉右衛門→千台谷地十衛殿
（明治12年） 乙卯11月13日 切紙・1通 ね70-23
本郷吉右衛門米受取切手（米5俵受取につき）　
（本郷舎）本郷吉右衛門→千台谷地重兵衛殿















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［午歳在京役員］　 （明治3年） 竪半・1冊 の41








































































































































































































































































［覚］（受取印書差引につき）　 亥月正日 横切紙・1通 の67-1


































































































































































































































































































































































































































（上ケ知等社寺関係太政官布達留）　 （明治4年5月～7月） 竪半・1冊 の51





































































































某用状（小諸藩出頭遅引の件の対応につき）　 （明治3年）2月 横切紙・1通 の73-7
［御藩印御渡之義申上］（次第書）　長岡茂市→‐ （明治3年）2月19日 竪半・1冊 の73-8
（藩印交付御用留）　 （明治3年2月～2月10日） 竪半・1冊 の73-9
（藩印交付御用留）　 （明治3年2月～3月） 竪半・1冊 の73-10
（藩印交付御用留）　 （明治3年2月） 竪半・1冊 の73-11
（藩印交付記）　 （明治3年2月19日） 竪半・1冊 の73-12
８　松代庁／庁政／通達・高帳調査・藩印交付・中野出張など
－ 103－






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（燈油・焚炭代勘定書）　（用度方）→‐ （明治3年） 横切紙・1通 の19-2-2
某用状（千田村与右衛門製造証文につき）　 （明治3年） 切紙・1通 の19-2-3




（千田村6月4日～10月12日焚炭勘定書につき） （明治3年） 横切継紙・1通 の19-2-6






（7月～11月千田村・松屋焚炭代納入高勘定書） （明治3年） 横切継紙・1通 の19-2-9





























































































































































































































































































































































































（伊那県出張所石代相場取調割当書）　 （明治3年） 切紙・1通 の5-8
（穀代金相場書付）　 （明治3年） 切紙・1通 の5-9



















［午納御立相場調］（封筒）　 （明治3年）11月 封筒・1点 の6-1
［午納御立相場調］　 明治3年11月13日 竪半・1通 の6-2



























































































［午本上納証文入］（包紙）　の33-2入、虫損あり 明治3年午正月 包紙・1点 の33-1
（本上納証文綴　明治2年12月～明治3年6月）　 19点 の33-2




























































































































（辰年新古趣段金員数差引勘定につき）　 （明治5年） 切紙・1通 の50-1






















































































































































































































































































（会計方大属筆生等役人書上）　 （明治5年） 横切継紙・1通 の4-2-6
［監手五人］（切紙）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-7
［十弐人　戸籍掛］（切紙）　鉛筆書 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-8
（租税方・土木手等役職別人数書上）　 （明治5年） 横切紙・1通 の4-2-9
（伍長他人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-10
（割番詰・使部人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-11
（大属・少属等人数勘定書）　 （明治5年） 横切継紙・1通 の4-2-12
（少属等人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-13
（御飯米税手等人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-14
（口取物・その他人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-15
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［覚］（町駅産物方世話役5名内借金取調書）　 （慶応4年） 切紙・1通 ひ247-1








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
１　藩政／家臣／拝借金証文 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（丹波嶋村内での御打較べの節の発砲数書上） （慶応） 横切紙・1通 へ68-2-7



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［拝借切手入］（切紙表紙）　 明治2年巳正月 切紙・1点 へ26-1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































割番伺書（御雇任命願につき）　割番→‐ 7月 横切紙・1通 へ42-2-2
（御雇組入替人名面書）　貼紙 横切継紙・1通 へ42-2-3


































































［五番新小銃組角打覚］（37名中付書上）　 6月13日 横切継紙・1通 へ56-2-3
（籏平面図）　 横切継紙・1通 へ56-2-4
（一番新小銃組30名中付名面書）　 4月23日 横長半・1冊 へ56-2-5
（一番新小銃組32名中付名面書）　 5月13日 横長半・1冊 へ56-2-6
（一番新小銃組32名中付名面書）　 4月6日 横長半・1冊 へ56-2-7




（三番新小銃組37名中附名面書）　 5月3日 横長半・1冊 へ56-2-10
［五番新小銃組中附］（35人名面書）　 5月7日 横長半・1冊 へ56-2-11
（五番新小銃組31名中附名面書）　 4月3日 横長半・1冊 へ56-2-12

































































































































































































某用状（丑11月24日～27日迄硫黄等残量書付） （嘉永4年） 横長半・1冊 へ157-1-2
某用状［硝石］（硝石代勘定書）　 （嘉永4年） 横長半・1冊 へ157-1-3






































（合薬数量書上）　 （明治2年）巳6月8日 切紙・1通 へ78-7




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（武具方拝借証文綴　慶応4年）　 （慶応4年） 130点 へ185-3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































某用状（角前稽古出席人員書上）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-12
某用状（合薬・雷管数量書上）　 （明治2年） 横切紙・1通 へ75-13
我妻用状（1ヶ月分大砲取調につき）　 （明治2年）2月24日 横切紙・1通 へ75-14
某用状［覚］（合薬・雷管1ヶ月分入料につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-15







某用状［覚］（合薬数量書上につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-19
［覚］（5つ道具・三ツ又等につき）　 （明治2年）2月 横切継紙・1通 へ75-20
某用状［覚］（十二支御籏数につき）　 （明治2年）2月 横切紙・1通 へ75-21
調役申上書［覚］（調練合薬量につき）　調役→‐ （明治2年）2月28日 横切継紙・1通 へ75-22
調役申上書［覚］（鉛量につき）　調役→‐ （明治2年）2月 横切紙・1通 へ75-23
［覚］（雷火銃調べにつき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-24
某用状［覚］（挺数につき）　 （明治2年） 横切紙・1通 へ75-25














［不抱御当用品々書類］（封筒）　 明治2年巳正月 封筒・1点 へ77-1
（武具取調関係書類 明治2年7月～12月）　 11点 へ77-2
４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状
－ 487－
［覚］（銃数書上につき）　 （明治2年）8月19日 横切紙・1通 へ77-2-1




















［報国要器］　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-2-10
［報国要器］（印文につき）　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-2-11
























（小銃玉数量書上につき）　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-3-9




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［御当用不抱品々書類］（包紙）　武庫→‐ （明治4年）2月 包紙・1点 へ206-1

























































































































































































































































































































某取調書（御長柄143筋等9筆負数凡取調）　 （明治5年）壬申10月 横切継紙・1通 へ207-2-7-4
































































































［諸器械拝借帳切手類入、御武具方］（封筒）　 明治2年巳正月 封筒・1点 へ185-1
（武庫司事関係書類綴）　 7点 へ185-2












































































































































































某用状（極短ミニー銃8筆入料取調につき）　 （明治3年）午3月8日 横切継紙・1通 へ64-2-2-9

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（盆代調書、三ッ組並盆代銀5匁5分等2筆）　 （明治4年）未4月 横切継紙・1通 へ194-4-10







































































































































































































































































































































































































































（封筒）　封筒｢To Tochi Chikenji Sakurada 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































印刷発行　平成 22 年 3 月 31 日
発 行 者　人間文化研究機構　国文学研究資料館
編 集　調査収集事業部
〒 190-0014
東京都立川市緑町 10-3
電話番号　050-5533-2900（代）
印 刷 所　三鈴印刷株式会社
©人間文化研究機構　禁無断複写
（本文用紙は中性紙を使用）
本書は国文学研究資料館史料館の『史料館所蔵史料目録』（第 78 集まで発行）を継続しています。
978-4-87592-139-4
